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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспiльства 
характеризується глобальною комп'ютеризацiєю та iнформатизацiєю в освiтi. 
Нинi в освiтнiх установах активно використовуються iнформацiйно-
комунiкацiйнi технологiї, а iнформатизацiя освiти декларується як один iз 
прiоритетних напрямiв державної полiтики в галузi освiти. Iнформацiйна 
компонента стає провiдною складовою технологiчної пiдготовки людини, в якiй 
би сферi дiяльностi йому не довелося б працювати. Можливiсть  формування 
iнформацiйної компетентностi, як одного з основних показникiв якостi освiти, 
безпосередньо пов'язана з активною дiяльнiстю школяра в iнформацiйному 
комп'ютерному середовищi. 
Використання сучасної комп’ютерної технiки i мультимедiйних засобiв 
вiдкриває для вчителя новi можливостi у викладаннi предметiв,  дає дiтям 
можливiсть для роздумiв i участi в створеннi елементiв уроку, що сприяє 
розвитку iнтересу до предмета. Впровадження IКТ в освiтнiй процес покликане 
пiдвищити ефективнiсть проведення урокiв, звiльнити вчителя вiд рутинної 
роботи, посилити привабливiсть подачi матерiалу, здiйснити диференцiацiю 
видiв завдань, а також урiзноманiтнити форми зворотного зв'язку. 
Аналiз дослiджень i публiкацiй. Аналiз науково-методичної лiтератури 
показав, що проблема унаочнення навчального матерiалу з використанням IКТ 
розглядалася в працях М. Жалдака, В. Заболотного, Н. Морзе, Г. Бевза та iн. 
Методика використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй пiд час 
навчання математики розглянута у роботах Г. Бевза, З. Слєпкань, В. Кушнiра,   
Ю. Яременка та iн.  
Мета статтi: видiлення основних типiв програмних засобiв, що 
спрямованi на активiзацiю пiзнавальної дiяльностi учнiв у процесi навчання 
алгебри. 
Мета дослiдження полягає в розробцi окремиx кoмпoнeнтiв науково- 
обгрунтованої методики розвитку пiзнавальної активностi учнiв у процесi 
навчання алгебри з використанням IКТ. 
Методи дослiдження. Аналiз науково-методичної лiтератури та 
наукових iнформацiйних джерел з проблеми дослiдження, педагогiчний 
експеримент (використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй при 
побудовi графiчних iнтерпритацiй). 
Виклад основного матерiалу (результатiв) дослiдження. Для сучасного 
суспiльства освiта є важливим фактором для становлення та загального 
iнтелектуального розвитку людини. Метою базової середньої освiти є розвиток 
особистостi, яка поєднує в собi творчий потенцiал до навчання, iнiцiативнiсть 
до саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатностi iдентифiкувати 
себе як важливу i вiдповiдальну складову українського суспiльства, яка готова 
змiнювати i вiдстоювати нацiональнi цiнностi українського народу. 
Важливим чинником розвитку такої особистостi є формування в учнiв умiнь 
застосовувати набутi знання в реальних життєвих ситуацiях, пiд час розв’язання 
практичних завдань та здатностi визначати й обґрунтовувати власну життєву 
позицiю [5]. 
Успiшнiсть особистостi у сучасному свiтi в значнiй мiрi залежить вiд 
умiння володiти певними прийомами математичної дiяльностi та навиками 
використання їх для розв'язування задач практичного змiсту. Сучасний ринок 
працi ставить свої вимоги до володiння математичними прийомами в 
розв'язуваннi задач, отримання якiсної сучасної професiйної освiти, 
продовження навчання на наступних етапах. 
Вiдповiдно до нацiональної Доктрини розвитку освiти України, 
прiоритетом розвитку освiти є впровадження сучасних iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй, що забезпечують подальше удосконалення 
навчально-виховного процесу, доступнiсть та ефективнiсть освiти, пiдготовку 
молодого поколiння до життєдiяльностi в iнформацiйному суспiльствi. 
Тому все частiше iнформацiйнi технологiї проникають у навчальний 
процес сучасної школи. Аналiз проблеми пов’язаної з впровадженням IКТ у хiд 
навчання допомагає правильно вибрати спосiб переходу до нових освiтнiх 
методiв з використання комп’ютера в навчальному середовищi.  
Аналiз стану навчання математики, зокрема алгебри i початкiв аналiзу, на 
початку 21 столiття в старшiй школi показав, що результати навчання учнiв, 
рiвень активiзацiї їхньої навчально-пiзнавальної дiяльностi i самостiйностi, 
творчих здiбностей в значнiй мiрi не вiдповiдають запитам суспiльства. 
Педагоги, провiвши дослiдження, якi включали в себе аналiз бесiд з учнями, 
вчителями, спостереження за навчальним процесом на уроках, дiйшли 
висновку, що для активiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi, надання їй 
дослiдницького, творчого спрямування, розвитку аналiтичного i синтетичного, 
продуктивного мислення учнiв, розкриття творчого потенцiалу учнiв i вчителiв, 
iнтенсифiкацiї навчального процесу недостатньо використовувати у 
навчальному процесi лише традицiйнi форми i засоби навчання. IКТ, як 
планується, має вирiшити цю проблему, i саме тому, в останнi роки в Українi 
вiдбувається активна iнтеграцiя новiтнiх iнформацiйно-комп’ютерних 
технологiй в навчання [1]. 
На початку 21 столiття в Українi та за її межами почали впроваджуватися 
в навчальний процес засоби IКТ. Цi питання вiдображено в працях М.I. 
Жалдака, Ю.С. Рамського, С.А. Ракова, А.В. Пенькова та iн. Широке 
впровадження засобiв в рiзнi сфери дiяльностi людини, їх неосяжнi можливостi 
щодо опрацювання iнформацiї переконливо свiдчить, що використання 
комп’ютера в навчаннi – необхiдний компонент в навчальному процесi. Разом з 
тим сьогоднi ще недостатньо розробленi методики навчання шкiльних 
предметiв на основi IКТ. Ряд аспектiв з даної проблеми потребує подальшого 
розвитку. Одним з таких аспектiв є активiзацiя навчально-пiзнавальної 
дiяльностi учнiв пiд час вивчення алгебри  в 10-11 класах за допомогою IКТ. 
Розвиток розумової дiяльностi старшокласникiв у процесi вивчення 
алгебри та початкiв аналiзу з використанням iнформацiйних технологiй 
дослiдила Т. В. Зайцева. Дослiдниця запропонувала науково обґрунтовану 
систему прийомiв розумової дiяльностi та методику формування та розвитку 
прийомiв розумової дiяльностi учнiв 10 - 11 класiв середньої школи пiд час 
вивчення алгебри та початкiв аналiзу за умов широкого використання 
iнформацiйних технологiй та з урахуванням системи психолого-педагогiчних та 
методикодидактичних закономiрностей розвивального навчання. У 
дисертацiйнiй роботi висвiтлено питання застосування окремих психолого-
педагогiчних теорiй у ходi навчання учнiв з використанням IКТ, зокрема, теорiї 
дiяльностi та теорiї поетапного формування розумових дiй [4]. 
Навчання математики в школi має на метi передусiм розвиток мислення 
учня, формування його здатностi аналiзувати, систематизувати, порiвнювати, 
класифiкувати, узагальнювати тощо. Здатнiсть i готовнiсть випускника школи 
логiчно мислити, обґрунтовувати твердження, застосовувати математичнi 
знання та умiння, математичнi методи у процесi розв’язування практичних 
задач – ознака високої якостi шкiльної математичної освiти . Для забезпечення 
такої якостi набуття математичної компетентностi учнiв слiд створити в процесi 
навчання математики в школi вiдповiднi умови для розвитку прийомiв 
розумової дiяльностi. На нашу думку, потребують дослiдження методичнi 
питання грамотного використання IКТ з метою формування та розвитку 
прийомiв розумової дiяльностi учнiв у процесi навчання математики [2]. 
Експериментально встановлено, що використання комп’ютера в 
навчальному процесi пiдвищує успiшнiсть засвоювання навчального матерiалу. 
Завдяки використанню комп’ютера в учнiв вдосконалюється механiзм 
саморегуляцiї та самооцiнки, покращується пам'ять, розвиваються здiбностi, 
концентрацiя уваги. Iнформацiйнi технологiї мають особливе значення у всiх 
сферах життєдiяльностi людини, особливо в навчаннi. Завдяки iнформацiйним 
технологiям та Iнтернету, учнi отримують можливiсть спiльної роботи над 
проектами (локалiзацiя партнера при цьому не має значення), доступу до 
iнформацiйних банкiв не тiльки своєї школи або ВНЗ, а й до iнших джерел в 
країнi i за кордоном. Вони можуть брати участь у телеконференцiях. 
Використання комп’ютера на уроках математики дає наочнi уявлення про 
поняття, якi вивчаються, сприяє розвитку образного мислення. Усi рутиннi 
обчислювальнi операцiї та побудови виконує комп’ютер, залишаючи учневi час 
для дослiдницької дiяльностi. 
Навчання повинно бути цiкавим, захоплюючим”, – писав 
В.Сухомлинський. Правила, змiст, методика проведення урокiв з 
використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй розробляються так, 
що для деяких учнiв, якi не цiкавляться математикою, цi уроки можуть 
послужити вихiдною точкою у виникненнi iнтересу. Вони активiзують 
дiяльнiсть учнiв, роблять сприйняття бiльш активним, емоцiйним, а мислення – 
творчим, самостiйним, гнучким. 
Часто учнi пасивнi у навчаннi, а задача вчителя на уроках – заохочувати 
активне учiння. Учiння сприймається школярами як щось, що не задовольняє їх, 
не пробуджує їхню iнiцiативу [6]. 
Використання комп’ютера заохочує учнiв до роботи, пробуджує їхню 
iнiцiативу, допомагає подолати iнертнiсть та байдужiсть у навчальнiй роботi, 
усвiдомити вiдповiдальнiсть за особистi успiхи та невдачi. Завдяки 
використанню iнструментiв IКТ учень активiзує свою навчальну дiяльнiсть. 
Складним, трудомiстким, але виключно актуальним завданням є пошук та 
обґрунтування ефективних способiв органiзацiї навчально-пiзнавальної 
дiяльностi учнiв в умовах навчання з використанням IКТ. 
Використання комп’ютера повинне сприяти активному включенню учня 
до навчального процесу, пiдтримувати iнтерес, допомагати розумiнню та 
запам’ятовуванню навчального матерiалу. Допомагає використання комп’ютера 
активiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi учня завдяки забезпеченню 
наочностi, оперативностi перекладання на комп’ютер рутинних, чисто 
технiчних операцiй стосовно обчислень, графiчних побудов, пошуку потрiбної 
iнформацiї тощо. Тому важливо у 10-11 планувати та будувати не окремi уроки 
алгебри, а цикли, якi складаються з читирьох  урокiв. Використовуючи 
комп’ютер на уроках, що проходять за циклами, учнi одержують можливiсть 
самостiйно попрацювати з комп’ютером i перевiрити свої знання, передати 
рутинну роботу комп’ютеру. Використання поциклового вивчення тем привчає 
учнiв до самостiйної роботи i таким чином забезпечує високий рiвень 
активiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв. На циклiчних уроках в 
учнiв послiдовно й систематично формується культура розумової працi. В 
центрi уваги вчителя – змiст i спрямованiсть пошукової пiзнавальної активностi 
учнiв. Навчальнi проблемнi ситуацiї активiзують i iнтенсифiкують розвиток 
розумових здiбностей особистостi учня. 
Найбiльш придатними для пiдтримки вивчення курсу алгебри в 
загальноосвiтнiх навчальних закладах є програма GRAN. 
Програмно-методичний комплекс GRAN1 розроблений авторським 
колективом пiд керiвництвом М. I. Жалдака. Значний вклад у розробку 
педагогiчного програмного засобу внесли А. В. Пеньков, Ю. В. Горошко, О. В. 
Вiтюк, Є. Ф. Вiнниченко, А. О. Костюченко.  
GRAN1(назва засобу утворена як скорочення вiд GRaphic ANalysis)  
призначений для комп’ютерної пiдтримки навчання алгебри i початкiв аналiзу, 
планiметрiї, тригонометрiї, початкiв теорiї ймовiрностей i математичної  










За допомогою GRAN1 можна розв’язувати досить широкий клас задач, а 
саме задачi на: 
– побудову графiкiв функцiй та залежностей мiж змiнними, заданих у 
декартових чи у полярних координатах, параметрично або таблично; 
– дослiдження графiкiв функцiй та залежностей мiж змiнними; 
– побудову сiчних та дотичних до графiкiв функцiй; 
          – графiчне розв’язування рiвнянь, нерiвностей та їх систем з однiєю чи 
двома змiнними; 
– опрацювання статистичних даних, включаючи побудову полiгону 
частот, гiстограм, обчислення вiдносних частот рiзних подiй, визначення центра 
розсiювання вiдносних частот та величини розсiювання, побудову графiка 
функцiї розподiлу статистичних ймовiрностей; 
– обчислення визначених iнтегралiв, площ довiльних фiгур та поверхонь, 
об’ємiв тiл обертання; 
– дослiдження залежностей мiж змiнними, що мiстять до 9-ти параметрiв. 
Розглянутий програмний засiб нескладний у застосуваннi, оснащений 
iнтуїтивно зрозумiлим, «люб’язним» iнтерфейсом з контекстно-чутливою 
допомогою. Для опанування основних прийомiв роботи з ППЗ типу GRAN1 
учневi  достатньо володiти елементарними навичками роботи з програмами, що 
мають графiчний iнтерфейс.  
Програмний засiб GRAN-2D – для комп’ютерної пiдтримки навчання 
геометрiї, але також його  можна використовувати при вивченнi даної «Iнтеграл 
та його  застосування», але не як для наочного зображення, а бiльше для 





GeoGebra – вiльно-поширюване динамiчне геометричне 
середовище, що об’єднує в собi геометрiю, алгебру та арифметику. Даний 
програмний продукт був створений пiд керiвництвом Маркуса Хохенвартера, 
роботу над яким вiн розпочав у 2001 роцi на базi Зальцбурзького унiверситету 
та продовжив в Унiверситетi Флорида Атлантiк (2006–2008), Унiверситетi 
штату Флорида (2008–2009 роки), i тепер в унiверситетi в Лiнцi. Розроблене 
програмне забезпечення розраховане для викладання та вивчення математики у 
середнiх школах та коледжах (10–18 рокiв). 
  На вiдмiну вiд iнших програм для динамiчного манiпулювання 
геометричними об’єктами, iдея GeoGebra полягає в iнтерактивному поєднаннi 
геометричного, алгебраїчного i числового подання . 
 
Програма надає багатi можливостями для роботи з функцiями (побудова 
графiкiв, обчислення коренiв, екстремумiв, iнтегралiв i т. д.). Однiєю iз значних 
її переваг є можливiсть покроково вiдображати хiд побудови фiгур. Таким 
чином, є можливiсть анiмовано змiнювати координати точок, тодi фiгура нiби 
оживає на монiторi, змiнюючи своє зображення внаслiдок змiни координат 
опорних точок. 
GeoGebra має iнтуїтивно-зрозумiлий iнтерфейс, що складається з вiкна 
графiки та вiкна алгебри, i не потребує значних зусиль для засвоєння. З одного 
боку, у вiкнi графiки, користувач за допомогою мишi може створювати будь-якi 
геометричнi побудови за допомогою точок, векторiв, прямих, дуг тощо, 
алгебраїчне подання яких вiдобразиться у вiкнi алгебри. З iншого боку, 
координати та рiвняння об’єктiв можуть бути введенi за допомогою клавiатури 
у вiкнi алгебри, тобто iснує безпосереднiй зв’язок алгебри з геометрiєю. Таким 
чином, можна легко складати графiки функцiй, працювати зi слайдерами для 
пiдбору необхiдних параметрiв.  
Застосування GeoGebra у навчальному процесi надає можливiсть: 
– створювати динамiчнi моделi для iлюстрацiї, вiзуалiзацiї та 
демонстрацiї рiзних математичних понять, означень, теорем тощо; 
– впровадити конструктивний напрям у навчаннi; 
– органiзувати евристичну дiяльнiсть; 
– пiдготувати навчальнi матерiали шляхом спiвпрацi [2]. 
Повноцiнна навчально-пiзнавальна дiяльнiсть не може бути без контролю. 
Найбiльш важливим є систематичний поточний контроль, який забезпечує 
постiйний зворотний зв’язок.  Для пiдвищення якостi навчання учнiв контроль 
необхiдно постiйно вдосконалювати, розробляти новi форми.  Для пiдвищення 
ефективностi оцiнки необхiдно проводити контроль за пiдсумками вивчення 
окремих тем, коли знання в основному сформованi, систематизованi. 
Використання IКТ можливе також i для контролю знань, вмiнь, навичок учнiв, 
зокрема використання комп’ютера як засобу органiзацiї самостiйної роботи 
учнiв дозволяє не лише оперативно контролювати її результати, а й управляти 
нею. 
Метод навчальних проектiв, що ґрунтується на iдеї комплексного 
використання iнновацiйних педагогiчних технологiй та IКТ, пов’язаний з 
технологiями навчання у спiвпрацi, модульним, навчанням через дослiдження, 
технологiєю успiху, також сприяє покращенню набуття учнями математичних 
компетентностей. Засоби IКТ задiянi як на стадiї пошуку та переосмислення 
необхiдних вiдомостей, так i при оформленнi результатiв дослiдницької 
дiяльностi – створеннi презентацiй, публiкацiй чи веб-сайтiв.  
Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі 
дослідження. Використання систем динамiчної математики на уроках алгебри 
сприяє формуванню в учнiв всiх складових математичної компетентностi, а 
саме алгоритмiчної (учнi складають алгоритм розв’язування задачi), логiчної 
(учнi удосконалюють власнi математичнi уявлення), технологiчної (учнi 
використовують програмне забезпечення), дослiдницької (учнi будують 
комп’ютерну модель задачi), методологiчної (учнi дослiджують задачу, 
проводять аналiз розв’язування даної задачi); пiдвищенню iнформацiйної 
грамотностi учнiв, формуванню в них здатностей обґрунтовувати правильнiсть 
розв’язування задач, висувати та емпiрично перевiряти справедливiсть гiпотез, 
аналiзувати рацiональнiсть (ефективнiсть) розв’язування задач певним методом; 
критично мислити, систематизувати отриманi результати. 
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